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はじめに 
 
























2015 年度から 2020 年度までの随時募集と定時募集の比率をみると、随時募集
が徐々に増加し、2020 年度には 8 割近くを占める。一方、定時募集は減少してい




































当初教育部は 2017 年 8 月に、文在寅大統領の公約でもあった修能全科目を絶
対評価に転換すべく 2 つの案を発表したが、両案いずれも世論の反対が多く、改
編を 1 年延長した。2018 年 4 月 30 日に教育部傘下の国家教育会議が公論化委員
会を立ち上げ、4 つの議題をベースに市民参加団を構成し、討論会やワークショ
ップを多数開催してきた（表 6）。しかし、修能の比率拡大と絶対評価化について
賛否両論がわかれ、8 月 3 日の公論化委員会の調査結果発表の際には、上位 2 つ
の案には統計上では差がないということだけを示して、明確な案を打ち出すこと




はできなかった。公論化委員会での議論の意義が問われる中、続く 8 月 7 日に国
家教育会議が発表した最終勧告案でも、修能比率の拡大は勧告するものの、具体
的な数字を示すことはできなかった。 
















































表 1 大学入試選考の種類 








論述中心 論述  
実技中心 実技（特技など） 
定時 
修能中心 修能  
実技中心 実技（特技など） 




表 2 大学入試選考の種類 （単位：人、％） 
年度 
随時募集  定時募集 
合計 
募集定員 比率  募集定員 比率 
2015 241,093  64.0   135,774  36.0  376,867  
2016 243,748  66.7   121,561  33.3  365,309  
2017 248,669  69.9   107,076  30.1  355,745  
2018 259,673  73.7   92,652  26.3  352,325  
2019 265,862  76.2   82,972  23.8  348,834  
2020 268,776  77.3   79,090  22.7  347,866  
（出所）「大学入学選考施行計画主要事項」（2016 年度、2018 年度、2020 年度) 
韓国大学教育協議会 





表 3 選考別募集定員（内訳）（単位：人、％） 
区分 随時  定時 
選考の種類 学生簿教科  学生簿総合  修能 
2015年度 
145,576  59,284  118,905 
38.6  15.7  31.6 
2016年度 
140,181  67,631  105,304 
38.4  18.5  28.8 
2017年度 
141,292  72,101  93,643 
39.7  20.3  26.3 
2018年度 
140,935  83,231  80,311 
40.0  23.6  22.8 
2019年度 
144,340  84,764  72,251 
41.4  24.3  20.7 
2020年度 
147,345  85,168  69,291 
42.4  24.5  19.9 










慶熙大 23.0 49.5 0.0 
高麗大 16.2 62.3 9.6 
檀国大 26.5 28.9 22.9 
東国大 27.1 46.6 0.0 
ソウル大 20.4 79.6 0.0 
延世大 27.1 34.9 0.0 
梨花女子大 20.6 27.5 11.9 
中央大 25.4 32.3 11.9 
漢陽大 29.4 38.7 9.0 
（出所）毎日経済新聞 2018 年 8 月 18 日 *資料：教育部（各大学の 2020 年度選考計画） 



































活用可否 %  
５点 
満点 
議題１ 52.5  3.4 
定時比率 
45％以上 相対評価 大学が決定 
議題２ 48.1  3.27 大学が決定 絶対評価 活用可能 
議題３ 37.1  2.99 大学が決定 相対評価 大学が決定 
議題４ 44.4  3.14 均衡確保 相対評価 大学が決定 





























































教育部 (2018 年 8 月 17 日)より筆者作成 
 
 











 韓国教育部『2022 年度大学入学制度改編方案及び高校教育の核心方向』2018 年
8 月 
 韓国大学教育協議会「2020 年度大学入学選考施行計画重要事項（報道添付資料）」
2018 年 5 月 
 韓国大学教育協議会「2018 年度大学入学施行計画重要事項（報道添付資料）」2016
年 4 月 
 韓国大学教育協議会「2016 年度大学入学施行計画重要事項（報道添付資料）」2014
年 8 月 
 『毎日経済新聞』 2018 年 8 月 4 日号 
 『毎日経済新聞』 2018 年 8 月 8 日号 
 『毎日経済新聞』 2018 年 8 月 18 日号 
 大学入試制度改編公論化委員会「大学入試制度改編公論化 E ラーニング熟議資
料」2018 年 7 月 
 
